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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) strategi penyusunan Rencana 
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS); (2) realisasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Sekolah (APBS); (3) proses pengawasan APBS; (4) transparansi strategi 
penyusunan RKAS, realisasi dan pengawasan APBS; (5) pemaknaan transparansi 
pengelolaan APBS dalam perspektif Manajemen Mutu Terpadu di SMK Negeri 1 
Jogonalan. 
Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif dengan desain fenomenologi. 
Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 1 Jogonalan dengan informan: Kepala 
Sekolah, Wakil KepaLa Sekolah, Kepala Kompetensi Keahlian, Guru, Bendahara 
dan Komite Sekolah serta orang tua siswa. Metode pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Teknik 
analisis data menggunakan model interaktif. Teknik ini diawali dengan 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Pengujian keabsahan data dengan perpanjangan pengamatan, keajegan 
pengamatan, triangulasi, pemeriksaan teman sejawat, alanisa kasus negative, 
dan pengecekan anggota. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) meningkatnya kesadaran akan pentingnya 
RKAS, keterlibatan tim yang tepat dan komunikasi efektif memperlancar 
penyusunan RKAS; (2) teridentifikasinya sumber-sumber pendapatan sekolah 
memudahkan pengelolaan anggaran; (3) meningkatnya pemahaman aturan, 
petunjuk teknis, prosedur dan mekanisme memudahkan pengelolaan kegiatan. 
(4) keterlibatan unsur manajemen, kontrol keuangan yang efektif dan 
lengkapnya bukti transaksi mengurangi penyimpangan;  (5) transparansi 
pengelolaan APBS tampak dari keterlibatan tim, pemahaman tugas pokok, aturan 
dan bukti transaksi yang valid. Dari sisi pemaknaan  hasil penelitian juga 
menunjukkan bahwa semakin baik kesadaran, manajemen kolektifitas, pemikiran 
utuh dan terpadu, komunikasi dan koordinasi yang efektif, ketaatan pada aturan 
dan rasa ikut memiliki program akan meningkatkan transparansi pengelolaan  
APBS dalam perspekif manajemen mutu terpadu. 
 










This study aims to describe: (1) the strategy of formulatig RKAS; (2) the 
realization of APBS; (3) the regulatory process APBS; (4) the transparency 
strategy RKAS preparation, realization and supervision of APBS; (5) the meaning 
of transparency management APBS in perspective of Total Quality Management.  
This study used qualitative methods with the design of phenomenology. The 
experiment was conducted at SMK Negeri 1 Jogonalan with informants of: Vice 
Principal, Head of Competence Skills, Teacher, Treasurer, School Committee and 
parents of students. Methods for collecting data using in-depth interviews, 
observation and document study. Data analysis techniques using the interactive 
model. To test the validity of the data was extended observation, stable 
observation, triangulation, peer examination, analisys negative cases, and 
checking members. 
The results showed: (1) increasing awareness of the importance of RKAS, the 
involvement of the team and effective communication facilitate RKAS 
preparation; (2) identification of the sources of school revenue facilitate budget 
management, (3) increasing understanding of the rules, the technical guide , 
procedures and mechanisms facilitate management activities. (4) the 
involvement of management elements, effective financial controls and evidence 
of the transaction reduces the deviation, (5) transparency APBS shown by the 
engagement team, understanding the basic tasks and rules are valid proof of the 
transaction. From the interpretation point of view  showed that the better 
consciousness, collectivity management, comprehensive and integrated thinking, 
effective communication and coordination, adherence to rules and a sense of 
belonging will increase transparency in the management program of APBS in 
perspective of integrated quality management. 
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